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1 Le mouvement bahā’ī a hérité du bābisme des principes moraux et sociaux, notamment
sur l’égalité des sexes. Le statut des femmes s’est encore développé, avec un impact sur
leur  position dans  l’Iran qajar.  Cela  est  amplement démontré  par  l’A.  dans  sa  brève
analyse des « bases scripturales » de témoignages européens et l’analyse de biographies
individuelles de femmes qui jouèrent des rôles importants dans le développement de la
propagation  du  mouvement,  l’éducation,  la  promotion  sociale  des  femmes  etc.  Mais
malgré  l’importance  de  ces  rôles,  la  communauté  bahā’ī  était  encore  une  société
patriarcale à la fin de l’époque qajare.
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